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ࣇࠕࠖࠊ ືάࠕࠖࠊ ࢫ࣮ࢯࣜࠕࠖࠊ ࣮ࣝࢦࠕࠖࠊ ࢬ࣮ࢽࠕࠊ⣲せ ࡢࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼ
ホࡧཬᮦᩍࡓࡋ໬ീᫎࢆ౛஦ࠊ࡜ᡂసࡢ౛஦⫱ᩍࡓ࠸࡙ᇶ࡟ࠖ౯ホࠕࠖࠊ ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕













































































































 ᖺ࡟ࡣ་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇ຍ⟬࠿ࡽ᏶඲࡟⊂❧ࡋࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬  ࡜ࡑࡢせ௳ࡀ
ⱝᖸ⦆࿴ࡉࢀࡓຍ⟬  ࡀタ⨨ࡉࢀࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬  ྠኈࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿឤᰁ㜵Ṇᑐ
⟇ᆅᇦ㐃ᦠຍ⟬ࡀ᪂タࡉࢀࡓ 㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡟ࡼࡿ་⒪᪋タࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡢኚ໬ࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ
 ᖺᗘ᪂タឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬ࢆ⟬ᐃ࠶ࡿ࠸ࡣ⟬ᐃணᐃ᪋タࡣ 㸦Q ࠊ
ᖺ  ᭶ㄪᰝ㸧ࠊ ᖺᗘᨵᐃឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬ࢆ⟬ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣຍ⟬  ཬࡧ  ࠶ࢃ








ࡿㄪᰝ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ  ᪋タࡢ་⒪Ᏻ඲ࡢࡓࡵࡢ㝔ෆ◊ಟࡢ  ᖺ㛫ࡢ㛤ദᅇᩘࡣࠊᒆฟ
๓ᚋ࡛ᖹᆒ  ᅇ࠿ࡽ  ᅇ࡟ࠊᘏ࡭ཧຍ⪅ேᩘࡣᒆࡅฟ๓ᚋ࡛  ྡ࠿ࡽ  ྡ
࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ 㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࡼࡾࠊデ⒪ሗ㓘ୖࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀാࡃ࡜◊ಟ
㛤ദᅇᩘཬࡧཧຍேᩘࡣቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓ୰ኸ♫఍ಖ㝤་⒪༠㆟఍㸦ཌ⏕ປാ┬㸧࡟ᥦฟࡉࢀ
ࡓ㈨ᩱࠕ୺࡞᪋タᇶ‽ࡢᒆࡅฟ≧ἣ➼ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ  ᭶ ᪥⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿᒆฟ
་⒪ᶵ㛵ᩘࡣࠊ་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇ຍ⟬  ࡣ ࠊຍ⟬ ࡣ ࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬  ࡣ































































































































ࢵࢺ㓄ಙ◊ಟࢆ㛤ጞࡍࡿ࡞࡝ 㸧ࠊ◊ಟ᪉ἲࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ ,&7 ࡢ฼ά⏝ࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㓄ಙ◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┳ㆤ⟶⌮⪅ࡢࢥࣥ










































































QRLWDXODY(㸪᪋ᐇ QRLWDWQHPHOSP,㸪Ⓨ㛤 WQHPSROHYH'㸪ィタ QJLVH'㸪ᯒศ VLV\ODQ$㸦
ࡣ࡟౯ホࡿࡍ㛵࡟ḧព⩦Ꮫࠋ㸧 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡀࣝࢹࣔ㸧ࡢࡶࡓࡗ࡜ࢆᏐᩥ㢌ࡢ౯ホ












































































































































































































ࡇࡢࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘ࡣࠊ⣙  ᪋タࡢ་⒪ᶵ㛵࡟ )$; ࡛㏦ಙࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡶ࡟
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ)$; ࡟ࡼࡿ㏦ಙࡢ⏦㎸ࡳࢆࡋ࡚࠸࡞࠸᪋タ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊࡀࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘ࢆᐃᮇⓗ࡟ぢ࡚࠾ࡾࠊ࠺ࡕ 㸣ࡀ㝔ෆ࡛ά⏝ࡋ࡚







































$ ⑓㝔ࡣ  ᗋ㸦,&8 ᗋࠊ6&8 ᗋࠊ+&8 ᗋྵࡴ㸧ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦࡢᛴᛶᮇ་⒪ࢆᢸ
࠺୰᰾⑓㝔࡛࠶ࡿࠋྛ✀ෆ⛉࣭እ⛉ࠊᩆᛴ⛉ࠊ፬ே⛉ࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮⛉➼ࢆྵࡴ  デ⒪















ࠕ἞⒪࣭ฎ⨨ ࠖࠊࠕ་⒪ᶵჾ➼ ࠖࠊࠕࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ࣮ࣗࣈ ࠖࠊࠕ᳨ᰝ ࠖࠊࠕ⒪㣴ୖࡢୡヰ ࠖࠊࠕࡑ





























ࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ࣮ࣗࣈ  ௳㸦㸧ࠊ᳨ᰝ  ௳㸦㸧ࠊ἞⒪࣭ฎ⨨  ௳㸦㸧ࠊ
་⒪ᶵჾ➼  ௳㸦㸧ࠊ㍺⾑  ௳㸦㸧ࠊࡑࡢ௚  ௳㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋබ┈
㈈ᅋἲே᪥ᮏ་⒪ᶵ⬟ホ౯ᶵᵓࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ  ᖺࡢ་⒪஦ᨾཬࡧࣄ࣭ࣖࣜ ࣁࢵࢺ
஦౛㸦 ௳㸧ࡢ✀㢮ࡢᵓᡂ๭ྜ 㸧ࡣ⸆๣ ࠊ⒪㣴ୖࡢୡヰ ࠊࢻ࣮࣭ࣞࣥ













᭶ ᭶ ᭶ ᭶᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶᭶












ࣞ࣋ࣝ 㸦ᝈ⪅࡟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ  ௳㸦㸧ࠊ
ḟ࠸࡛ࣞ࣋ࣝ 㸦ᵝᏊほᐹࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ㸧ࡀ  ௳㸦㸧࡛ࣞ࣋ࣝ ཬࡧ ࡛
඲యࡢ ௨ୖࢆ༨ࡵࡓࠋḟ࠸࡛ࣞ࣋ࣝ D㸦⡆༢࡞ฎ⨨ࢆせࡋࡓ㸧ࡀ  ௳㸦㸧ࠊ






















࡜࠸࠺ᩥ❶ࢆࠕᝈ⪅ ࠖࠊࠕࡀ ࠖࠊࠕ㌿ಽ ࠖࠊࠕࡋࡓࠖ࡜  ࡘࡢ༢ㄒ࡟ศ๭ࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ
7H[W0LQLQJ6WXGLRIRUZLQGRZV㸦ᩘ⌮ࢩࢫࢸ࣒♫㸧࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿศ࠿ࡕ᭩ࡁࡢ
















































࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺ  ௳ࡢ⥲ᩥᩘࡣ  ᩥࠊᖹᆒᩥ㛗ࡣ





༢ㄒฟ⌧㢖ᗘࡢୖ఩ ㄒࢆᅗ ࡟♧ࡍࠋࠕᝈ⪅ࠖࡀ᭱ࡶከࡃ  ᅇࠊḟ࠸࡛ࠕⓎ














































⸆๣࡛ࡣࠕෆ᭹ ࠖࠊࠕⅬ⁲ ࠖࠊࠕෆ᭹⸆ࠖ࡞࡝ࡢ⸆๣ࡢᢞ୚᪉ἲࢆ♧ࡍ༢ㄒ࡜ࠊࠕᢞ୚ ࠖࠊ
ࠕฎ᪉ ࠖࠊࠕ☜ㄆ ࠖࠊࠕᣦ♧ࠖ࡞࡝ࡢ⾜ືࢆ♧ࡍ༢ㄒࡀ࠶ࡗࡓࠋ⒪㣴ୖࡢୡヰ࡛ࡣࠊࠕ⤒㐣
ほᐹ ࠖࠊࠕ㌿ಽ ࠖࠊࠕࢺ࢖ࣞ ࠖࠊࠕゼᐊ ࠖࠊࠕ࣋ࢵࢻ ࠖࠊࠕᗋࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳࣗ






ෆ᭹ 㸦㸧 ⤒㐣ほᐹ 㸦㸧 Ⓨぢ 㸦㸧
Ẽ࡙ࡃ 㸦㸧 ㌿ಽ 㸦㸧 ⮬ᕫᢤཤ 㸦㸧
ᢞ୚ 㸦㸧 ࢺ࢖ࣞ 㸦㸧 ࣑ࢺࣥ 㸦㸧
Ⅼ⁲ 㸦㸧 Ⓨぢ 㸦㸧 ࡍࡿ 㸦㸧
ฎ᪉ 㸦㸧 ゼᐊ 㸦㸧 ᢤࡅࡿ 㸦㸧
⸆ 㸦㸧 ࣋ࢵࢻ 㸦㸧 ゼᐊ 㸦㸧
☜ㄆ 㸦㸧 ᙜ┤་ 㸦㸧 ᅛᐃ 㸦㸧
ᣦ♧ 㸦㸧 ᗋ 㸦㸧 እࡍ 㸦㸧
Ⓨぬ 㸦㸧 ᮏே 㸦㸧 ᢤཤ 㸦㸧































ᖺࠊ௳  ࡾࡓ࠶᭶ࣨ ࠊࡣᩘࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࡓࡋ࡜㇟ᑐ 
ྜ๭ࡢᖌ་ࡢ⪅࿌ሗࠋࡓࡗ࠶࡛௳  㛫ᖺࡾࡓ࠶ᗋ  ࡣୖ⟬ィࡾ࠶࡛௳  ᆒᖹ㛫
࠺ࡢࡑࠊಸ ࡢᩘᗋ⑓ࠊࡣᏳ┠ࡢᩘ௳࿌ሗࡢࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࠋࡓࡗ࠶࡛ ࡣ







࣮ࣕࢳࢫ࣮࢛࢝ࣇࠋࡓ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᗘ⛬Ꮠ  ࡣᩘᏐᩥࡢࡾࡓ࠶௳  ࢺ࣮࣏ࣞࢺ
















































࠸ࡇ࡜ࡢ  Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ  Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊከࡃࡢ᪋タ࡛་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱࡟⏝࠸ࡿ஦౛
࡜ࡋ࡚ཧ⪃࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ≉␗ᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
㌿ಽ࣭㌿ⴠࡣࠊ஦౛ࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⒪㣴ୖࡢୡヰࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ஦౛ࡢ✀㢮ู
࡛  ␒┠࡟ከ࠸ࠕ⒪㣴ୖࡢୡヰࠖࡢヲ⣽ࢆぢࡿ࡜ࠊ㌿ಽ࣭㌿ⴠࡣ  ௳࡛⒪㣴ୖࡢ








































































































































































































































































































 ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほᐹϩ
㸦ࢹ࣮ࢱ㏦ಙ⦅㸧
 ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
㍺ᾮࣂࢵࢢ஺᥮  ᅇ ۑ ۑ   ۑ ۑ
๰㒊ฎ⨨㸦እ⛉ᅇデ㸧
ͤほᐹᑐ㇟ࡣ་ᖌ࡜┳ㆤᖌ
'U ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
1V ᅇ ۑ     ۑ  
ཱྀ⭍ෆ྾ᘬ࡜⤒⟶ᰤ㣴  ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
ࢸࢫࢺ
ື⏬
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほᐹ  ᅇ ۑ     ۑ  
㍺ᾮࣂࢵࢢཬࡧࣇ࢕࣒ࣝ஺᥮  ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
๰㒊ฎ⨨㸦〟⒔㸧  ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  


















ᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃  ᅇࡢ࠺ࡕࠊヱᙜࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀタᐃ࡜୍⮴ࡋࡓ⪅ࡀ 
ྡ࡛࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ ᅇࠊྡ࡛࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ ᅇࠊྡ࡛࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ  ᅇࠊ ྡ࡛
࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ ᅇࠊྡ࡛࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍⮴ࡋࡓேᩘࡀ ྡ௨ୗ࡛࠶
ࡗࡓ ሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࢆ⾜࠸᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ࡣ  ᅇࠊ㑂Ᏺ












































 ᅇཬࡧ୙せ࡞ᡭᣦ⾨⏕ ᅇ㸧ࡢ࠺ࡕࠊᶍ⠊ᅇ⟅࡜ᅇ⟅⪅ ྡࡢุ᩿ࡀ୍⮴ࡋ࡞࠿ࡗ




⒪⏝ 3+6 ࡟ゐࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶᅇ⟅⪅ $ࡢᅇ⟅ࡣᶍ⠊ᅇ⟅࡜୍⮴ࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊᅇ⟅⪅ %ࡢᅇ⟅ࡣࠊほᐹᑐ㇟⪅ࡢ⾜ືࢆయᾮ᭚㟢ࡋࡓ࡜ぢ࡞ࡍ࠿࡝࠺࠿ࠊ
Ύ₩᧯స๓ࡢᡭᣦ⾨⏕࡜ぢ࡞ࡍ࠿࡝࠺࠿࡞࡝ࡢⅬ࡛ᶍ⠊ᅇ⟅࡜㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢ ሙ㠃ࢆ㝖࠸ࡓᅇ⟅⪅ ྡࡢᡭᣦ⾨⏕ࡢᚲせᛶ㸦࠶ࡾࠊ࡞ࡋࡢ ᢥ㸧ࡢ୍⮴⋡
ࡣ ࠊȡಀᩘࡣ  ࡛࠶ࡗࡓࠋヱᙜࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ㑅ᢥ㸦ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ


































 ᖺ  ᭶ ᪥࡟ᅜ㝿་⒪⚟♴኱Ꮫ஑ᕞᆅ༊⏕ᾭᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀ




























































ᚲせሙ㠃ᩘ㸦ᅇ㸧 s s s
㑂Ᏺ⋡㸦㸧 s s s
ͤ 㑂Ᏺ⋡㸦㸧㸻ᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞ሙ㠃࡛ᡭᣦ⾨⏕ࢆᐇ᪋ࡋࡓᩘ㸭ᚲせሙ㠃ᩘ

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